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DEUTSCHER PATRior ISMUS UND DEUTSCHE KULTUR. 
(bis zum Anfang des jetzigen Krieges) 
Vor einigen Jahren hat Lord Eduard Bulwer Lytton 
folgendes einem Roman vorangeschickt: An das grosse 
deutsche Volk, ein fremdes wohl aber vertrautes 
Publikum, im Urteil tiefsinnig, im Tadel ehrlich, im 
II II Schatzen verstandig und freundlich gesinnt lasse ich 
II II dieses·Werk widmen. Diese schone Hoflichkeit gegen 
Deutschland seitens eines e'nglischen Schriftstellers 
gibt der grossherzigen Anerkennung Rund, welche erst 
II 
einige Monate her einem grossen Vol~ gewahrt wurde, ehe 
" der Parteigeist, der sich so selten ganzlich ausrotten 
l~sst, das Urteil der ganzen Welt getrrrbt hatte. 
Eine an Kraft und Heftigkeit ausserordentlich 
gekennzeichnete Vaterlandsliebe ist schnell unter ~en 
Deutschen emporgewachsen und hat sich in den beiden 
Jahren vor dem Anfang des jetzigen Krieges besonders 
merken lassen. 
" Es ist ein schones Land, liegt unter uralten 
" Bergen und wellenformigen Niederungen und besitzt 
II grosse Flusse, an deren Ufern mehrere grosse alte 
II II II Schlosser und wundersbhone Weingarten liegen. Doch 
ziehen sich keine Naturgrenzen zwischen Deutschland 
und dessen Nachbarlandern: Russland, Oesterreich, 
Ungarn, Italien, der Schweiz, Frankreich, Belgien, 
II Holland und Danemark. 
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Diese schwierige Kriegeslage mitten unter mRchtigen 
II Nachbarn hat sich fuhlen lassen, nicht nur ala Antrieb zu 
einer stark zentralisierten Regierung, sondern auch 1st es 
II den MilitErhernrohern zum eigentlichen Vorteil geworden, 
II dadurch, dass sich notwendigerweise ein Geftihl der 
II Spannung in dem Verhaltnisse zwischen dem Vaterland und 
dem Ausland erhoben hat, welches einer etwa der Friedens-
~ 
zeit und dem wachsenden Reichtum zuzuschreibenden Stumpf-
heit keinen Raum gegeben hat. 
Aus welch~r Veranlassung denn findet man bier diesen 
Patriotismus, welcher so einstimmig und so ernst ist, dass 
er die Aufmerksamkeit und die Bewunderung Aller auf sich 
zieht, die in letzter Zeit das Land besucht haben? Was 
ist eigentlich diese Kultur, welche unzertrennlich mit 
demselben in Zusammenhang steht und welche Allen so rein 
deutsch zu s.ein scheint, dass er anderen VBlkern Srters 
auff~llig als Grund zum Kritisieren dient? 
II Bis zum Jahre 1870 knupfte nur ein loser Bund die 
verschiedenen LKnder desjetzt einigen deutschen Reiches 
zusammen. 
II Bis dahin war kein Fuhrer stark genug und 
keine Not gross genug, um die Einzelnen zu einem Ganzen 
zu machen. In der Tat trieb der Parteigeist immernoch 
II 
so machtig, dass sich kein ernster Drang nach Vereinigung 
merken liess, der dahin wirkte, Einheit zu verwirklichen. 
II Im Allgemeinen ist es von allen Volkern zu konstatieren, dass 
II n gewohnlich, damit sie ein grosses Ziel erlangen konnten, 
II 
ein grosser Held erschienen ist, der als Fuhrer die Sache 
vertreten und erstreiten will. Doch hat sich ja dieser 
II 
Mangel an Fuhrer ganz besonders schwer unter den Deutschen 
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II 
wegen der Sonderheiten des Volkes ftihlen lassen. Es 
1st ein zufriedenes Volk, das sich von Hause aus der 
11 Emporungsidee widersetzt und das mit wenigen Ausnahmen 
die bisher erhaltenen Vorrechte ala freiwillige Angebote 
11 
von Seiten der Herrscher angenornmen hat und dafur ein 
dankbares Herz erwiesen. Gleichfalls auch hat es jede 
· II II Steurung, jede ihm zugestossene Bedruckung fur etwas 
notwendiges, als etwas von ihnen dem Staate Zukomrnen-
des gehalten. Das ist der Verlauf seiner Geschichte 
gewesen von Urzeiten her. 
'Jeder Widerstand, der von Seiten der Sozial-
demokraten oder irgend anderer der verschiedenen Reichs-
tagsparteien entsprungen 1st, ist nur mit lauem Blut 
geschehen. Es ist schon gesagt worden,wenn das Volk 
je den Gedanken sollte aufkommen lassen, dass die Sozial-
II demokraten eigentlich in die Regierung eindringen konnten, 
II 
so .wurde ihre Rolle und Wirkung an einem e inzigen Wahl tag 
11 ganzlich verfallen sein. Im grossen und ganzen haben 
die Deutschen Vertrauen auf die Regierung. Das Individuum 
an und fllr sich hat keinen Sinn fllr die Politik. Das 1st 
eben das einzige, zu dem man nicht streng erzogen ist und 
wozu man sich nicht leicht anpasst. 
II Damals, als Frankreich durch seine machtige 
II Emporung, die so viel verhiess, und doch so wenig 
leistete, erschUttert wurde, war Deutschland das einzige 
II 
unter den vielen Nachbarlandern, das ruhig blieb. Zwar 
II 
ruhrte es sich zuerst ein wenig nach Freiheit; allein 
dass die Franzosen es so sehr auf die Spitze trieben, 
a tlll2 .ZLSJLU&l& . L . . i 
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stiess jene sehr ab, so dass sie dem Staate und den alten 
II II Sitten gegenuber jetzt noch treuer und anhanglicher 
wurden. 
Obgleich Napoleons Zergliederung Deutschlands 
" tiefe Demutigung verursachte, wurde jenes Ereignis 
doch den Deutschen zum verkleideten Segen,· denn aus den 
300 einzelnen Staaten machte er nur 38 und dadurch hat 
II 
er ihnen nach Bismarck den starksten Trieb nach Einheit gegeben. 
II Durch diese Demutigung ist das Verlangen nach stark 
II 
zentralisierter Fubrung noch viel allgemeiner und ernster 
geworden. 
In Lehr-und Partei-streiten findet der Deutsche 
tiefe Befriedigung. Seine Vaterlandsliebe 1st zwar 
nicht geringer als die irgend anderer Nation aber seine 
II II Parteianhanglichkeit 1st noch starker. Wo sogar zwei 
oder drei zusammenkommen, sollen sie sogleich einen 
Verein bilden wollen. Dieser Verein oder diese Partei, 
II 
welche ihnen Gelegenheit bietet, fur sich selbst zu 
denken, fesselt ihre ganze Treue. Die Zerteilung der 
II II II Anhanglichkeit wird also fur die Einheitsidee zur Schwache. 
II II Diese unveranderliche Parteianhanglichkeit verursacht manchmal 
II Streit; also mangelt dem Deutschen oft der Sinn fur das 
allgemeine Wohl. Eben diesem haben der grosse Bismarck und 
. 
II II dessen Anhanger widerstehen mussen. Wie kein andrer hat 
Graf Bismarck seine Landsleute verstanden. In seiner 
nBlut und Eisen" Politik vermochte er den damaligen 38 
II 
vereinzelten Staaten durch schnelles Leisten und kuhn 
" " entworfene und rasch ausgefuhrte Plane einen gemeinsam 
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" gefuhlten Stolz auf das in herrlicher Weise Vollbrachte 
beizubringen. Nachdem das Reich begrllndet worden 
war, ist es Bismarck gelungen, dadurch dass er Partei 
gegen Partei gegenUberstellte, jeden seiner grossen 
" " Plane zu V.ollftihren, in folge deren sein Name immer noch 
. " an erster Stelle unter den Einflussen, welche Deutsch-
land zur ersten Nation auf dem Festlande gehoben haben, 
steht und in de·r Zukunft auoh nooh den VorrangilEhal ten 
muss. 
Obgleich der Parteigeist im Reichstag noch stark 
ist, so werden dooh die Mittel, woduroh Bismarck sein 
Ziel erreichte, immer doch erfolgreich angewendet. 
Kluge Minister wissen ihre Sache so zu fllhren, dass die 
Sozial-Demokraten gegen das Zentntm gelenkt werden 
" konnen oder un1gekehrt, so dass zuweilen auch diese 
beiden wichtigen P~rteien selber verbunden warden 
" konnen, un1 einen den beiden widerstrei tenden Plan zu 
vernichten. 
Die autokratisch handelnde Regierung hat den 
Deutsohen viel Segen eingebracht. Der Einzelne fllhlt 
sich in seiner Arbeit und Stellung sicher, denn durch 
die vHterliche Fllrsorge seitens dar Regierung hat er 
" das Berwusstsein, dass betreffs seiner personlichen 
Wohlfahrt er keine Sorge um seinen Lebensunterhalt zu 
" tragen hat. Dass die Regien1ng alles mogliohas 
" tua, um seinen geistigen Fortschritt zu armoglichen und 
" um sein Verlangen nach Musik und der schonen Natur zu 
befriedigen, bringt dem Deutschen gerade durch diese 
n 
sogenannte verweichlichende·Fursorge eine solche 
Zufriedenheit mit heimatlichen Zust~nden, dass die 
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n 
frUher so grosse Auswanderungslust beinahe zu Null 
heruntergesunken ist. 
. " Gewissenhafte Treue moralischer Pflichtgegenuber 
ist ein Grundprinzip im deutschen Leben. Emmanuel 
Kant, der GrUnder. der kritischen Philosophie, schrieb in 
etwa folgenden Worten: Jeder Widerstand gegen die 
n hochste gesetzgeberide Macht, jeder Aufruhr mit der • 
Absicht, die Unzufriedenheit der Untertanen wirksam zu 
machen, ist d~e grosste und strafbarste Schuld bei 
jeder Form in der Zivilfassung; und dieses Widerstands-
verbot bleibt unbedingt. Dem Deutschen ist der Staat 
mehr als eine Regierungsform; er ist eine Lehre, eine 
Doktrin, eine Thesis und ist beinahe zur Religion 
" geworden, wozu Staatsmanner, Philosophen und Dichter 
ihre Kraft widmen. Es bildet einen Kultus, eine 
Kultur. 
Deutschland ist die jllngste llation unter 
" den grossen Weltmachten aber es hat in seinem kurzen 
Leben zur Bildung und zum Fortschritt der Welt mehr bei-
getragen, als irgend eine andre Nation in demselben 
Zeitra.um. Die deutsche Regierung ist eine der aeistungs-
fahigsten auf der Welt. n Eine tuchtige Bureaukratie, 
" n eine wissenschaftlich und geschaftsma.ssig geleitete 
" . Zentralbehorde in der Lokalverwaltung und die allermodern-
stern Mittel, das Beste zu erlangen, ohne tmnn oder 
Mark unnHtzerweise a.nzuwenden; darin besteht die 
Dauerhaftigkeit der Politik und die Kraft der Verwaltung. 
" . Wohl darf es sich ruhmen, die Welt schon lange 
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" geistig als Fuhrer zu dienen und sich nur in den 
II genauen Wissenschaften und in der Kunst ubertreffen 
zu lassen. Namen wie Lessing, Goethe, Schiller, 
Herder, Klopstock, Kant, Hegel, Fichte, Wolf, 
Friedrich Richter, Jakob Grirrun, Wieland, Kotzebue, 
Bismarck, Heine, Wagner, Brahms, Beethoven, Humboldt, 
Liebig, Helmholtz, Bunsen, Haeckel, Moltke, Roon, 
Ranke, Mommsen, Treitschke, Auerbach, Spielhagen, 
Sudermann, Freitag, "Fritz" Reuter und Hauptmann; die 
Fabrikanten Krupp und Borsig, und die Bankier die 
Familie Rotschild beweisen sogleich die Festigkeit 
II 
und Fertigkeit einer Nation, die solche Manner hat 
. " 
'hervarbringen konnen. 
Der der· Armee erwiesene Vorrang geht auf den 
. 11 II Grundgedanken des grossen Kurfursten, des Vorlaufers 
II der preussischen Oberherrschaft zuruck. Obgleich dd:e 
II Hauptidee bei all seinen Planen in Bezug auf die 
" Wiederherstellung des erschopften Landes auf Sparsamkeit 
und Arbeit fusste, so ersparte er doch selbst keine 
" Muhe und keine Ausga.be, wodurch er seine Armee zur 
II Allervortrefflichsten erheben konnte. Sein Stolz a.uf 
seine 11la.nge Wache" war erstaunlich. Uebrigens legte 
" sich der grosse Kurfurst die Soldatenuniform an und trug 
. II 
sie sein ganzes Leben lang; dadurch erfullte er den 
II deutschen Soldaten mit einem hoheren Stolz, einem 
II II hoheren ibm selbst eigenen Ehrsgefuhl. 
Die deutsche Armee sell den Mittelpunkt des 
ganzen Kultursystems bilden. Alles wird a.ufgeboten, 
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de.mit die Armee mit sich zufrieden urid auf sich stolz 
" bleibe. Der Militardienst bildet den Soldaten zu 
II It II 
voller Korperkraft, zur Muskel.ubung und-starke und 
seine Geistes kraft'. zum Selbstvertrauen und zur 
schnellen Entschlossenheit aus. Indem er ihm das 
II II gemeinsame Ziel vor Augen halt, gewohnt er ihn an 
Ordnung und Dienstgehorsam. Er erhebt seine Selbst-
achtung und seinen Mut und erweitert seine Anlage zu 
~~der Art Arbeit. II Aber der allgemeine Militardienst 
II II 
wurde. sich fur das Land zu einer nicht zu recht-
fertigenden Last gestalten, wenn sich nicht auch ein 
II gesellschaftlicher oder finanzieller Vorteil fur das 
Individuum dadurch erzielen liesse. Durch ihnen 
aU$erordentlichen Vordrang in der Gesellschaft hat er 
II der Armee grossen Stolz eingeflosst. Ohne die Uniform 
ist k.ein gesellschaftliches Ereignis vollkornrnen. Die 
Uniform spielt in dem ganzen aeutschen Leben die 
Hauptrolle und obgleich das Gehalt sogar des Offiziers 
" ein sehr geringes ist, so wollen, ja mussen doch deutsche 
II 
Vater ein reiches Mitgift bieten, damit die Tochter 
einen Offizier heiraten darf. Pensionierte Offiziere 
II 
werden mit besoldeten Zivilamtern versorgt. In ganz 
Deutschland wird der Polizeidienst so wobl wie auch 
der Eisenbahn-ptrassenbahn-und Bergwerksdienst aus der 
Armee versehen. 
Wie sehr verbreitet und rr.annigfaltig seiner Art 
" der Einfluss des Heeres ist, lasst sich leicht erkennen, 
wenn man die vielen, verschiedenen, der Armee offenen 
und durch den Staat selbst besetzten Stellungen merkt. 
U!E£&121 l. I .. J I :. . 7 .: x . . luz . . . a L 
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Die Zentral oder Bundesregierung fungiert als berat-
II II 
schlagende Korperschaft uber die Armee, die Kriegsmarine, 
" 11 fremde Verhaltnisse, Eisenbahnwesen, Heerstrassen, Kanale, 
II Post und Telegraph, Geldmunzen, Gewicht und 1~ass, Verlags-
und Patentrechte, Zivil~d Krimina~gesetzgebung, die 
Regulierung der Presse und Vereine, Staatsfinanzen, 
II Zolltarif; in der Tat stehen die meisten erwunschten 
II Stellungen nur denjenigen·offen, die Beforderung in 
der Armee erwerben. 
In der Entwickelung der physischen und 
II II geistigen Krafte und Anlagen des deutschen Junglings 
II ist das Exerzieren von grossem Nutzen. Die Umbildung 
des unerfahrenenen Rekruten in den vollendeten 
Soldaten 1st so offenbar und so vollkommen, dass jeder-
" man diese Zucht wahl fur einen sehr grossen der Nation 
zukommenden Segen halten muss. Die Disciplin in 
Sauberkeit, Gesundheitsmassregeln und Ausdauer, wie 
auch in Dienstgehorsam, die demokratische Gestaltung 
11 der Armee und die dgraus entspringenden Verhaltnisse 
erheben die geistige und moralische Lebensanschauung 
" des Einzelnen und bekraftigen die Treue des deutschen 
11 Burgers. Sein Stolz auf die Landsarmee wird mit 
II jedem Jahh starker. Als die grosse Probe von den 
Jahren 1870-1871 so gut bestanden worden war, erhob 
sich der Mut der Deutschen auf eine nie zu erwartende 
II Robe der treuen Begeisterung. Die grossen, den 
11 II 
militarischen Tatigkeiten wissenschaftlich angewandten 
Erfindungen und die immer zunebmende Kraft und F~hig-
" keit des Heeres selbst, woven man in haufigen 
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II Manovern Zeuge geworden ist, werden wohl diese 
Hingebung ja nicht vermindert haben. Selbst die 
Tatsache, dass das Land noch jung ist und sich in 
II II 
verhaltnismassig wenigen Jahren zu einer so grossen 
Weltmacht emporgeschwungen hat, dient doch wie Alles 
Andere dazu die Hoffnungen und Begeisterung des 
Volkes zu erheben. 
" Man hat alle Achtung vor der Gru~dlichkeit 
II II der :Krieges ausrustung, indem man das Heerwesen fur 
einen edlen Teil der nationalen Erziehungsmittel 
II halt. Der Qeneralstab besteht aus einer Gruppe 
II 
unternehmslustiger, tuchtig arbeitend~r, geschickter 
Offiziere, deren Wort unangetastet bleibt. Sie 
werden ja beinahe wie Gottheiten angesehen. Ihr 
Wort entscheidet das Schicksal aller Offiziere, die 
schon zum Range eines Obersten emporgedrungen sind. 
Der Mann von niedriger Herkunft kann es wohl, wenn 
II 
er ein tuchtiger Soldat ist, zum hohen Range bringen; 
II 
allein er muss inzwischen schon eine beguterte Frau 
geheiratet haben, denn das Gehalt ist, wie schon 
gesagt, sehr gering. Die Zucht der Armee ist eben 
so unbeugsam wie Eisen, indem der Wille des Offiziers 
II gerade unumschrankt und der des Unteroffiziers kaum 
weniger gilt. 
" Diese eben erwahnte Hoffnung und Begeisterung 
hat sich ja in der pandeutschen Bewegung erkennen 
lassen, welche sich schon . ausgebreitet hat, wohin 
auch der Deutsche gewandert und sich niedergelassen 
.. 12 
n II hat: der Gedanke an eine machtige geistige Fuhrerschaft 
seitens des Heimatlandes am ganzen deutschen Volke, 
wo es sich auch befinden mag und in welchem Kreise. 
Einen solchen Tag hat man immer im Sinn gehabt, den 
II 
Tag, wo Deutsche wirklich eine geistige Fuhrerschaft 
II' 
behaupten konnten, wesshalb ~an mit solchem Eifer den 
woh1bekannten Trinkspruch 11 Auf den Tag" herausgebracht 
hat. 
II Die langen Jahre intellektue11er Fuhrerschaft, 
II 
die Uber1egenheit in jedem Gewerbe, der dem deutschen 
Vo1ke eigene Ernst und die ibm angeborene Kraft, die 
zunehmende Kraft der Armee und der Kriegesflotte, 
II indem Erstere alle anderen Lander in Bereitschaft 
II 
ubertrifft, das erfolgreiche Ergebnis des Krieges 
1870-1871 neben der von Frankreich reich1ich 
II bezahlten Entschadigungsumme, we1che ungeheure Aus-
" gabe betreffs der offent1ichen Einrichtungen und 
Ausr~stungen ermgg1icht hat, die kluge und erfahrene 
II II 
Fuhrerschaft des Kaisers, das unerhorte Gedeihen 
des deutschen Hande1s, welcher mit jedem Jahr einen 
viel umfangreicheren und freieren Zugang auf die See 
II 
erfordert, die rascbe Zunahme der Bevo1kerung und 
II II II 
der Mangel an genugender Bescbaftigung fur die 
II Abertausenden in ihrem Berufe ausgebi1deten Manner, 
der Wunsch, so1che auf deutschem Boden zu behalten, 
die Tatsache, dass die Nation selber noch so jung 
II ist, der Mangel an bruderlicher Zuneigung und 
II II II Gemeingefuh1 anderen Landern gegenuber, welche 
II 
sich urn Handel mitbewerben, wo Missverstandnisse 
dld&JJ 
-S!d&&i&&ZJ&&tdi _ 
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II 
aus unbestatigten Berichten in fremden Zeitschriften 
entsprungen sind, die Gewissheit, dass ein grosser 
Krieg wohl bald wegen dieser und andrer vom Aussen 
II 
springenden Zustanden enstehen muss: dies Alles hat 
" fur den Staat trotz den ·vielen verschiedenen, von 
II 
Drinnen herruhrenden Interessen, welche die Parteien 
entzweiten und dieselben und den Staat einander 
II gegenuber gegnerisch machten, eine starke tiefe, 
II 
mit der Naturtreue und dem alle Volker in dieser 
II II Tugend ubersteigenden Pflichtgefuhl gebundene Vater-
landsliebe geschmiedet. 
Die stark zentralisierte Regierung, die 
autokratische Macht des Kaisers und dessen Stabes, 
der daraus entstehende alldurchdringende Einfluss 
des Heeres und der Marine auf die Erziehung und das 
II 
Erziehungwesen, die intellektuelle Uberlegenheit, 
II 
die naturliche Beschaffenheit und Behilflichkeit, 
der angeborene Ernst, die Sehnsucht nach Poesie, 
II Musik und Naturschonheiten, die Menschenfreundlichen 
Ideale, welche der Welt in deren Bestrebungen 
II gesellschaftliche Problema zu losen, vorangegangen 
sind, und welche die Staatsverwaltung zum Range einer 
II 
Wissenschaft erhoben und die vollkommendsten Stadte 
gebaut haben, indem sie die Armen und Alten, unter 
Gesetzen versorgt sehen, was Deutschland alle hervorge-
II 
ruckte Nationen nachahmen--solche Gedanken entsprechen 
dem Deutschen selbst etwa das Kulturideal; nicht aber 
jenes Verwaltungsprinzip, welche autokratische oder 
II If 
militarische Ubertritte ver~nlasst. Herr Professor 
II 
Kuhnemann behauptet, dass Deutschland so selbst-
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genugsam sei; so sicher, dass seine Kultur die irgend 
II 
einer anderen Nation ubersteige, dass das Land wohl 
II 
meinen werde, es sei unter seiner Wurde, sich 
Warnungen aus der Fremde zu Nutzen zu machen. 
zu allen Zeiten entspricht die Kultur einer 
grossartigen Zucht nicht bless in der Armee, sondern 
auch in der Partei, der Kirche· und dem Staat. 
Nebenbei muss auch einer hinreichenden ~eistungs-
II 
fahigkeit Rechenschaft gegeben werden. Durch den 
II 
Staatsocialismus sind Wir~keit und Unabhangigkeit 
gewissermassen erreicht worden. Frederick L. Howe, 
Doktor der Rechte behauptet in etwa wie folgenden 
Worten: Ein Deutschland ist es, das vieles von der 
II II Eigentumlichkeit, vieles von der Unabhangigkeit, 
vieles von dem Freisinn des vorigen Jahrhunderts 
II 
verloren hat, wofur man ein Handels-und Grundbesitz-
system an die Stelle deren gebracht hat, de~ die 
. II politischen und sozialen Begriffe eines frUheren 
Jahrhunderts zu Grunde liegen. 
Die Eisenbahnen, welche der Staat selbst 
besitzt, die Wasserwege, die Bergwerke und Mineral-
II 
reichtumer, sein Hafenbestand und das ganze Handels-
wesen und auch dazu die in ihrem Berufe Ausgebildeten 
II 
Manner, welche unter der Kontrolle des Staates stehen, 
II haben demselben die vollkommenste Leistungsfahigkeit, 
II in der Erwerbskraft und in der Kultur ermoglicht. 
Obgleich der Deutsche zur Politik nur wenig geeignet 
. II ist, so haben doch die Staaten und die Stadte ihre 
Verwaltung vervollkommnet und haben die Staats-
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II 
eigentumsrechte ~o ubertrieben wie keiner ausser 
den Ultrasocialisten andrer Nationen es haben wollen. 
Wenn man die Staatswirtschaft untersucht, 
II firidet man, dass die grossen feudalen Stande noch 
besonders einflussreich sirid; ja, dass dieselben 
II II doch die allergrosste Herrschaft noch uben. Deshalb 
findet man in Deutschland die Klassenverteilung, und 
II 
die sich auf fruheren Jahrhunderten fortsetzende 
II II 
vaterliche Fursorge sei tens des Staates •- Fglgiich 
unterordnet man hier dem Staate wie in keinem anderen 
II 
Lande das Individuum. Uberdies besteht in Deutsch-
land allgemeiner Schulzwang und der Lernbeflissene 
findet Gelegenheit, sei er such arm, sich auf irgend 
einem Gebiete der Wissenschaften oder der Erziehung 
auszubilden: er muss doch mutig und fleissig zu 
Werke gehen. Dieses Unterrichtswesen richtet sich 
II 
nach jeder Tatigkeit hin und nach jedem Gewerbe und 
jeder wissenschaftlichen Not ein. Neben der genau-
eaten Spezialisierung findet man einen Hintergrund 
der Kultur und genauer Bekanntschaft mit Kulturellen 
II 
Dingen, welcher auch fur die Armen eine Freude an 
der Literatur, der Kunst und der Musik, so wohl wie 
II II II 
auch an den Naturschonheiten ermoglicht. Fur die 
II 
Arbeitsleute bilden die grossen Stadte jetzt ein 
11 
sorgfaltiges System Fortbildungschulen aus, die den-
II jenigen, die zu fruh am Leben an die Arbeit rnussten, 
II 
ihre Volkschulkenntnisse vertiefen und bezuglich 
II 
des Rechnens furs praktische Leben erweitern sollen. 
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II 
· Gleichfalls mussen die Arbeitgeber passende Zeit 
aus den Arbeitsstunden an den Wochentagen arrangieren, 
II 
damit die Arbeiter regelmassig solche Klassen besuchen. 
II durfen. 
II II 
In Anerkennung dieser vaterlichen Fursorge 
II 
opfern sich die Deutschen gerne furs Vaterland auf. 
II Sie meinen wahl, dass sie an den Staatsgutern teil-
haftig sind. Der Staat zeigt sich ihnen in so vielen 
Weisen hilfreich, dass sie gern bereit sind, sich in 
den kleinsten Lebensangelegenheiten beobachten und 
beraten zu lassen. 
Patriotisch schreibt Herr Doktor Jung 
Hermsdorf in etwa wie folgenden Worten: Der Zweck 
II des Staates besteht darin, so weit wie moglich Handels-
steigen und-sinken zu vermeiden, eben weil es den 
II II 
Armen am schwersten fallt, die Stadtborse vor Panik 
II II 
zu verwahren, indem er einerseits ubermassigen Gewinn 
II herabsetzt, andrerseits nach Beschaftigungs-dauer 
strebt. Dies kann der Staat nur dadurch erlangen 
II II II dass er Verwaltung uber Stammvermogen ube, welche 
II 
fur die Produktion gebraucht werden; dass er die 
innere Kontrolle des Handels gewinne, eine Norm 
II bestimme und Arbeitslohn und Zustande festsetze. 
Obgleich die Macht des Staates stets unbestritten 
II 
bleipt, findet man doch in seinen Tatigkeiten fort-
'II 
schrittsmassige Verschiedenheit. 
II 
In der Absicht die Schonheit und die 
II · II Nutzlichkeit aufs Beste hervorzubringen, lasst man 
" deutsche Stadte bauen. Die Strassen werden nach 
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dem Zwecke wozu man sie verwenden wird, geplant aber doch 
II 
auf allen Seiten strebt man immer nach Gemutlichkeit. 
II Zum Beispiel, man versieht Fabriksgegenden gewohnlich 
II II 
mit Parkanlagen, Spielplatzen und offentlichen Bade-
II 
anstalten; man sucht ubrige~s die Strassenbahn und 
" andere Fahrmittel je nach der Bevolkerung leicht und 
billig zu verschaffen. 
In seinem nDeutschland und England" behauptet 
der Herr Professor Cramb in etwa wie folgenden 
Worten: Wenn ich mich nach England wende und die 
II Unempfindlichkeit oder die stumpfe Gleichgultigkeit 
. 
der Nation betrachte----wenn ich wieder in diesem 
Monat Februar im Jahre 1913 dieser Unempfindlichkeit 
II 
gegenuber die Tatkraft, die strenge, gemeinsame 
II Absicht, die uberall in Deutschland ihre Wirkung 
II II 
merken lasst, das vorwarts treibende Streben, das 
innere Leben sowohl wie das Heer und die Flotte 
" beobachte, dann dunkt mich, als wenn ich wiedermal 
die donnernden Schritte eines grossen Kreigesheers 
II 
bore. Das sind die Kriegsschaaren des Alarich! 
Und heute klingt in Goethes Faust wieder der 
II 
aeutsche ~eist so schon: 
nO selig der, dem er im Siegesglanze 
t II Die blut gen Lorbeern urn die Schlafe windet." 
